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Les ciutats amb port, 
de cara o d'esquena al mar 
Els dies 13 i 14 de desembre del 2002 se celebraren a Palamós. 
en el marc deis actes de commemoració del Centenari del port 
d 'aquesta vi ia, les III Jornades de Marina Tradicionals 
Promediterránia 2002, sota el títol "Ports i ciutats a Catalunya. 
L'alternaíiva de les ciutats portuáries petites i mitjanes". 
Les Jdniadts , organitza-
dcs ccHijiintnmenc per h 
C'^Lcdvix d'E.sti]dis M;irí-
t ims - U n i v e r s i t a c de 
(;Íron;i i Ajuntament de 
P a l a m ó s - i L 'Es t rop 
-Associ;TCÍó per a] l^atri-
i i ioni M a r i t i m de la 
C'osta Brava—, voliet i 
pvdpiciar, des d'una pers-
pectiva ititcrdisciplinaria. 
ia r e t l ex ió i el d e b a t 
sobre la relació entre les 
ciutats i els seus ports. 
De les n o u p o n é n -
cics presentades. proce-
deiits de diversos anibits 
d'estudi, i de les aporta-
cíons deis assistents a les 
Jornades, podein extreu-
re 'n unes c o n c l u s i o n s 
g loba l s a r e n t o n i de 
TesCat actual d'aqiiestes 
intraestrLictures i de quin 
paper teñen actualnient 
en el si de les c iu ta t s 
petites i niitjanes. 
Al llarLí LICI temps els 
ports havien esdevinL^Lit 
un espai ailhit deis centivs 
urbans, pero d\ in temps 
en^a s'ha fet evident la 
in iporcan t re lac ió q u e 
s'ha es table rt e n t r e 
aqiiests dos espais. Des 
Haikús a la Garrotxa i a la xarxa 
En una llunyana illa oriental, al paiau silencios com un lotus, l'emperadriu escriu per saludar el nou 
any. Té el marit malait i malgrat aixo, o potser per aixó, ha decidit sucar el pinzell per tal que la tinta 
dibuixi un poema sobre la caiguda de la flor del cirerer a ciutat. Aquesta escena podría ser motiu per 
a una estampa japonesa, pera una chinoiserie del segle XIX o fins i tot rinici d'una ópera mal creada 
de Puccini,peródefetéstretadelapremsaactual. AlJapó, esveuque la creaciód'haikúsi tankas 
durant les dates d'any nou, amb un tema proposat pels emperadors -enguany, la ciutat-, son molt 
populars, i els mateixos emperadors hi coMaboren activament, 
A les comarques gironines, la proposta mes similar a aquesta, pero menys imperial, és el concurs 
d'haihús que organitza l'Ajuntament d'Olot. en el marc deis premis Ciutat d'Olot. El Premi Joan Teixidor 
d'haikús, pero, és temáticament obert, limitat a set poemes i amb l'interessant detall que totes les 
obres participants son presents a la xanta telemática. Es tracta d'impulsar la tradicional tirada i 
presencia que ha tingut aquest tipus de poemes breus en la literatura catalana, definits métricament 
per Caries Riba ais anys trenta. L'exigéncia de concentracio, d'evocació i de suggestió que demana 
aquesta fórmula ha seduít molts poetes, disposats a un exercici ascétic i depuratiu que es resumeixi 
en disset síl-iabes i tres versos, En els haikús hauria de comptar mes la capacitat alquímica, que par-
teix de la contemplado de la natura i la vivencia de l'instant pertranscendir-los i destil>lar-los fins a 
convertir-se en un artefacte concís I destre com un trag caMigráfic, que no pas la rigidesa métrica. 
Recordó un encertat comentan de l'escriptorj. N. Santaeuláüa, bon coneixedorde la poesía japonesa, 
sobre el model cátala d'haikú establert per Riba: robligatorietat d'acabar els versos amb paraules pla-
nes -d'altra banda forga arbitraria, ja que el japonés no distingeix entre vereos masculins o femenins-, 
els sobrecarrega de vocals neutros i n'afecta la musicalitat Comproveu-ho amb alguns deis haikús 
ribianament ortodoxos que vagin apareixent a la xaixa (http:/www.olot.org/cultura/haiku). 
Josep Pujol I Coll 
del puiit de vista Lirbanís-
tic, es fa p;desa Tobertiira 
deis ports cap a les ciu-
tats, i viceversa, ia cintat 
ha de ixa t de d o n a r 
Tesqnena al mar, s 'han 
eliniinat les barreres L|Lie 
els inconuinicaven i han 
fet invisible la linia que 
els podía separar. Així 
n ia t e ix , es cons ta ta la 
r cu t i l i t z ac ió <.rediRcis 
portiiaris per a activitats 
que p o c teñen a veLU"e 
ainb les necessitats de les 
enibarcaeions i les activi-
tats tradicionals que allí 
s"hi d e s e n v o k i p e n ; 
Tesemple inés proper: el 
r e c e n t me nt inaujiínrat 
Miiseu de la Pesca de 
Malamós al rafal tlel port 
d'aquesta vila. En aquest 
sen t i t . els p o r t s sMian 
c o n v e r t i t en espais tle 
llenre, amb el ctínseu;LÍent 
desenvolupaiiient econo-
uiic qtie eoniporten per a 
les ciutats, sense oblidar 
tanipoc els poleinics cen-
tres d'oci noctnrn. 
Malgrat tot, ali^uncs 
lie les p o n e n c i e s van 
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niostrnr com en diversos 
pcirts g i r o n i n s es fnn 
nccessaris ntnis eL)iiip;i-
nionts i niillors itifmes-
t ruc tu re s . El t ransporc 
de mercadtrrics seriíi el 
m e n y s afeccnt p e r les 
niancances; en canvi, sí 
que des del sector pes-
quen i des de Tümbit de 
hi ii.Uicica d 'esbarjo es 
r c e l a m c n i i i i l lores i 
ampl i a CÍO lis, a l j ;unes 
d'elles previstes i anun-
ciades per part de Ports 
de la General i ta t en el 
transcurs de les Jonindes. 
Tut i aixi, es va k'r evi-
denc l'iiiipíirtant divorei 
q u e eNisteix enere les 
exigeiicies soe ioecono-
iniques i la preservació 
niediambiei i tal . que va 
provocar un in ipor tant 
debat entre els assistents. 
Tot plegat ens niostra 
coiii Proiiiediterrania es 
consolida, en la seva ter-
cera edició, com un punt 
de tixibada i comunicació 
entre investigadoi"s, enti-
ta ts . i u sc i tuc ions i la 
sociecac en ¡general, sobre 
el patriníoni maiñtim, en 
aques t a oca s ió . en 
referencia ais ports, 
Geordina Soler 
Jaume Farriol 
i la Flama de la Llengua 
Acte de Iliurainent de la primera Flama de la Llengua a Jaume 
Farriol. per part de la Mesa Cívica per la Llengua del Pía de 
l'Estany. Teatre Municipal de Banyoles, 24 de novembre del 2002. 
El 24 de n o v e m b r e a 
banyoles ícia un día des-
plaent, plujns i tVed. A 
dins el Teatre MnnicípaL 
p e r o , es resp i rava un 
ambient calid. no nioti-
vat per les aiitorítats pre-
sen ts ( p r e s í d e n c del 
Consell Comarcal, alcal-
de de lianyoles, conse-
llera de lienestar i Fami-
lia, director general de 
Po l í t i ca L i n g ü í s t i c a ) , 
sino perquc' s'hi premia-
va nii lioiiie «poli t íca-
nieiii incorrecte". segons 
paiaules d'Aureli Arge-
iní, actual president del 
C:[EMEN (CcLitre Inter-
nacional Escarré per a 
les Minories Etniques i 
Nacionals); el seu an te -
cessor , T e s c r í p c o r i 
p e r i o d i s t a i enj^inyer 
textil i tantes coses mes 
Jaume Farriol, La Mesa 
C ív ica per la L lengua 
del Pía de PEscany li 
a to rgava la p r i m e r a 
Flania de la Llengua "pcr 
Pagil ploma amarada de 
refrescant íronia qLie es 
fa palesa en la seva prosa, 
teatre, poesía i en tnts els 
seus articles. Tota la seva 
obra senipre traspna un 
J¿iuiiie Fanial. 
el dia de Thomenatge. 
pro l inu l s emin ie i i t LIC 
catalanitac i d'arrelament 
a la iKístra nació, alliííra 
que impregnada d ' un i -
versalitat, sense deixar 
de banda ser. també, un 
aíevrissat detensor de la 
identitat i personalitat de 
la ntistra comarca»-'. 
Q u e ens calgiií cele-
brar acres com els del 24 
de n o v e m b r e de 2 0 0 2 
és, objectívament. tríst. 
Es trist que la cu l tu ia 
catalana encara necessiti 
aquesta prosa ampuMosa 
i aqüestes testes reivindí-
catíves per sentir-se ben 
assentada al país. Es trist 
q u e e n c a r a h a g í n d e 
perviure el pcísit íestívo-
cultnral. els preniis locáis 
i la presencia d'ima per-
sona tlestacada p e r q u é 
s e i u i m viva la nos t r a 
cultura. Es trist que ens 
LU'geixi ter proclames i 
adherir-nos a la conces-
sió d ' n n p r e m í , de la 
mateíxa manera que a la 
Reiiaixenca i al moder-
nisme es Feíen br ind is 
després deis apats d ' h o -
m e n a t g e . Es trist q u e 
s'hagin de donar premis 
per escriure en cátala i 
per militar com a c iu-
tada d ' tma nació sense 
Estat. Tota aquesta tris-
tesa es podía percebre a 
lianyoles, 
En canvi , és m o t i u 
d 'a legr ia q u e existeíxi 
g e n t con i en | a i imc 
Far r io l : c iu tadans que 
construeíxen civilitzada-
m e n t aques t ciar país; 
ciutadans que. Fent seva 
la m á x i m a de l í recl i t . 
Uiiifen per alió que és 
obvi sense esperar r e -
compenses; ciutadans de 
ta len t i esforcats . q u e 
entenen la política com 
nn comproniís étic i per-
sonal, de servei ais akres 
sens necessítat de vinre'n. 
És motiu d'alegria que. 
tot i el perill d'allargar-se 
massa, i n s t i t u c i o n s . 
co l l ec t iu s i persones a 
títül iniiividual li recone-
guin públicanient aquest 
taranna a lanme Farriol. 
Es motiu d'alegria la seva 
obra, analitzada per Joan 
Solana i nn tast de la 
qnal, una versió paródica 
de Híiííj/í'í. hi va ser llegit 
per m e m b r e s del g r u p 
Teatre i Art . C o m que 
tots ac^uests motius d'ale-
